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Объект  исследования  –  социальные  технологии  в  управлении
организацией.  Предмет  исследования  –  процесс  использования  социальных
технологий  в  управлении  организацией.  Цель  исследования  –  анализ
использования социальных технологий в управлении организацией.
В  работе  были  рассмотрены  подходы  к  определению  понятия
«социальные технологии», проанализированы их основные функции и роли в
социальной  жизни.  Произведён  анализ  конкретных  видов  социальных
технологий,  рассмотрена  классификация по  различным основаниям.  Изучены
возможности  использования  социальных  технологий  в  управлении
организацией,  их  особое  значение  в  построении  эффективной  групповой
работы, управленческого воздействия и реализации власти, создание культурной
политики  и  потенциала  работника.  Показана  роль  социологического
мониторинга.    
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Social  technologies  in  management  of  the  organization  as  a  subject  of
sociological  study:  abstract  for  research paper   /  Vlaskina Anastasia;  Faculty  of
Philosophy  and  Social  Sciences,  Department  of  Sociology;  scientific   director  is
Helena Kuchko. 
The  object  of  study  –  social  technologies  in  the  management  of  the
organization. Subject  of research – the process of using social technologies in the
management  of  the  organization.  The  purpose  –  analysis  of  the  use  of  social
technologies in the management of the organization.
The  article  considers  approaches  to  the  definition  of  «social  technology»,
analyzes their main functions and role in social life. The analysis of specific types of
social technologies, the classification is based on various grounds. Explored the use of
social  technologies  in  the  management  of  the  organization,  their  particular
significance  in  building  effective  group  work,  management  of  impacts  and  the
implementation of power, the creation of cultural policies and the potential employee.
Shows the role of sociological monitoring.
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